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Obilježavanje pola stoljeća djelovanja 
Instituta za filozofiju
Simpozij Filozofija u suvremenom društvu povodom obilježavanja pedesete 
godišnjice Instituta za filozofiju, Zagreb, Velika dvorana Instituta za filozofiju, 
26–28. lipnja 2017. Organizacijski odbor: Erna Banić-Pajnić, Luka Boršić, Filip 
Grgić, Davor Pećnjak, Ivana Skuhala Karasman, Jure Zovko.
Od 26. do 28. lipnja 2017. godine na Institutu za filozofiju u Zagrebu i pod 
visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-
Kitarović održan je simpozij Filozofija u suvremenom društvu. Simpozij je 
organiziran povodom obilježavanja pedesete godišnjice postojanja Instituta za 
filozofiju, koji je 27. lipnja 1967. godine osnovao Savjet Sveučilišta u Zagre-
bu. Direktor u osnivanju bio je Predrag Vranicki, a 13. svibnja 1968. godine 
zamijenio ga je Vladimir Filipović, koji je na toj funkciji ostao do svoje smrti 
1984. godine.
Simpozij je imao obljetnički karakter te je u skladu s time i bio koncipiran 
u dva odvojena tematska bloka. Dana 26. i 28. lipnja održala su se izlaganja 
na temu uloge filozofije u suvremenom društvu, dok su se 27. lipnja, dakle na 
sam dan Instituta za filozofiju, održala izlaganja koja su se odnosila na povijest 
i budućnost Instituta. 
Prvi dan, nakon što su se sudionicima obratili ravnatelj Instituta za filozofiju 
Filip Grgić i izaslanica predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kita-
rović Renata Margaretić Urlić, održano je osam izlaganja, četiri na hrvatskom 
i četiri na engleskom jeziku. Prvo izlaganje naslovljeno »Zašto u suvremenom 
društvu ne može biti filozofije« održao je Damir Barbarić s Instituta za filozofiju, 
a uslijedilo je izlaganje »Zar zaista nema napretka u filozofiji?« Iris Vidmar s 
Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Nenad Smokro-
vić, također s Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
održao je izlaganje »Argumentacija i zaključivanje kao društvena činjenica«. 
Izlaganje »Djelovanje i djelatnikovo uzrokovanje« održao je Zvonimir Anić 
s Instituta za filozofiju. U poslijepodnevnim satima održana su izlaganja na 
engleskom jeziku. Luka Boršić s Instituta za filozofiju, zajedno je sa studentom 
s Rochester Institute of Technology u Zagrebu Frankom Bakovićem, održao 
izlaganje naslovljeno »Philosophy for Non-Philosophy Students«. Sljedeća 
tri izlaganja održali su znanstvenici s Instituta za filozofiju. Jure Zovko tako 
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je održao izlaganje naslovljeno »Philosophy and Judgment«, a Martino Rossi 
Monti »Questioning the Obvious. The Contribution of the History of Ideas«. 
Posljednje izlaganje tog dana »Philosophy of Love in a Time of Hatred: Spi-
noza on the Conversion of Human Emotions« održala je Marie-Élise Zovko. 
Drugi dan simpozija bio je posvećen Institutu za filozofiju, njegovoj povi-
jesti i planovima za budućnost. Taj dan ujedno su bile dodijeljene nagrade za 
znanstvenu izvrsnost Instituta za filozofiju Damiru Barbariću te Luki Boršiću 
i Ivani Skuhala Karasman. Po prvi put dodijeljene su i nagrade za najbolji stu-
denski rad iz filozofije, a laureati su bili Marko Delić, Vito Balorda, Sebastijan 
Ivasović, Marija Lovrić i Adriana Markota. U skladu s višegodišnjom tradici-
jom prema kojoj djelatnici Instituta koji su dobili nagradu za izvrsnost održe 
predavanje povodom dobivanja nagrade Damir Barbarić održao je predavanje 
naslovljeno »O mišljenju«. 
O bogatoj i kompleksnoj povijesti Instituta, naročito o počecima njegova 
rada i definiranju prvih projekata, izlagao je Ivica Martinović na temelju prou-
čene arhivske građe u izlaganju »Povijest Instituta za filozofiju«. Erna Banić-
Pajnić i Mihaela Girardi-Karšulin u svom su izlaganju »Istraživanje hrvatske 
filozofije na Institutu za filozofiju u Zagrebu« govorile o povijesti istraživanje 
hrvatske filozofije na Institutu. Filip Grgić, ravnatelj Instituta, u svom je izla-
ganju »Institut za filozofiju: izazovi i izgledi za budućnost« govorio o ciljevima 
koje Institut tek treba ostvariti.
Treći, ujedno i posljednji dan simpozija započeo je izlaganjem »Filozofija 
i propaganda« Ivane Skuhala Karasman s Instituta za filozofiju. I iduća četiri 
izlaganja održali su znanstvenici s Instituta za filozofiju; drugo izlaganje »Fi-
lozofija i izazovi klimatskih promjena« održao je Tvrtko Jolić. Petar Šegedin 
svoje je izlaganje naslovio »’Prazno mjesto’ (Politeia 495c9)«, a izlaganje 
»Filozofiranje kao životopis i životopis filozofije« održao je Boris Kožnjak. 
Zadnje izlaganje na simpoziju »Bog, filozofija, vjera« održao je Davor Pećnjak.
Simpozij Filozofija u suvremenom društvu bio je prilika da se propita uloga 
i mjesto filozofije i filozofa, ali i akademskih filozofskih institucija u današnjem 
društvu. To je ujedno značilo i pozicioniranje filozofije kao akademske disci-
pline u obrazovnom sustavu, s jedne strane, i pozicioniranje filozofije u širem 
društvenom kontekstu, s druge strane. Raznolika izlaganja i bogata diskusija 
potvrdili su aktualnost i važnost ove teme. Tematskom širinom izlaganja sudi-
onika simpozija koji su se pridružili obilježavanju ove obljetnice prikazano je 
bogatstvo akademske filozofije koja se odvija na samom Institutu za filozofiju, ali 
i na odsjecima za filozofiju hrvatskih sveučilišta. Posebni, svečarski ugođaj bio 
je drugog dana simpozija koji je u cijelosti bio posvećen Institutu za filozofiju.
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Potrebno je naglasiti da je simpozij Filozofija u suvremenom društvu 
samo jedna u nizu manifestacija koje Institut za filozofiju organizira povodom 
obilježavanja pola stoljeća svoga djelovanja.
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